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บทคัดยอ่ 
การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนแบบมลัติมีเดีย กลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร มธัยมศึกษาปีทีÉ   3 โดยแบ่งหัวขอ้เป็น 6 หน่วยการ
เรียน คือ ไฟฟ้าเบืÊองตน้   ความปลอดภยั  เครืÉ องมือช่างไฟฟ้า  การอ่านและการเขียนแบบ    การดาํเนินการเดินสาย  การ
ตรวจซ่อมและบริการ  ตามหลกัสตูรการศึกษาขัÊนพืÊนฐานพุทธศักราช  2544  ตามเกณฑ ์ 80 / 80 การทดลองครัÊงนีÊกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีทีÉ3 ทีÉ เลือกเรียนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ตามหลกัสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน
พุทธศกัราช  2544  ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2548 จาํนวน 30 คน ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียน
เรียนดว้ยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบมลัติมีเดียทีÉ ผูว้ิจยัสรา้งขึÊนทุกหน่วยการเรียนจากนัÊนนกัเรียนไดท้าํแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  วิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร ทีÉ สรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพดงันีÊ  หน่วยการ เรียนรูเ้รืÉ อง ไฟฟ้าเบืÊองตน้  มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั 
89.33/91.33หน่วยการเรียนรู ้เรืÉ อง ความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั 88.33/90.33หน่วยการเรียนรู ้
เรืÉ อง เครืÉ องมือชา่งไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั86.00/90.66หน่วยการเรียนรู ้เรืÉ อง การอ่านและการเขียนแบบ 
มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั87.33/92.00หน่วยการเรียนรู ้เรืÉ อง การดําเนินการเดินสาย มีประสิทธิภาพของบทเรียน
เท่ากบั84.33/92.66หน่วยการเรียนรู ้เรืÉ อง การตรวจซ่อมและบริการ  มีประสิทธิภาพของบทเรียน  เท่ากบั86.33/92.00 
และสรุปทกุหน่วย การเรียนมีประสิทธิภาพ 86.95/91.50  
คาํสาํคญั : คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนแบบมลัติมีเดีย สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี   
   วิชาชา่งเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  หลกัสตูรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน 
 
ภูมิหลงั 
การศึกษามีความสาํคัญสงูสุดและมีบทบาทต่อการ
พัฒนาทีÉ ยัÉงยืนของประเทศ ฉะนัÊนต้องจัดการศึกษาเพืÉ อ
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เรียนการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสามารถก้าวทัน
เ ทค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส าม า ร ถ ใ ช้ ท รัพย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ) 
น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ        
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ยังได้ระบุว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
สาํคัญทีÉ สุด  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนืÊ อหาสาระ
และกิจกรรมให้  สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้
สถ านศึ กษ า พัฒนากร ะบวนก า ร เ รี ยนก า รสอนทีÉ มี
ประสิทธิภาพ  รวมทัÊงส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพืÉ อ
พัฒนาการเรียนรู้ ทีÉ เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา  (วิชัย  ตันศิริ.  2542 : 67 – 84)   ในการ
จัดการเรียนการสอนทีÉ มีประสิทธิภาพนัÊน  จะต้องใช้สืÉ อทีÉ มี
ความเหมาะสม  เพราะสืÉ อจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี     ประสิทธิภาพ   ทาํให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึÊน   ดัÊงนัÊนสืÉ อการเรียนการ
สอนจึงเป็นเครืÉ องมือสาํคัญอย่างหนึÉ ง   ทีÉ ช่วยให้การเรียน
การสอนดาํเนินไปด้วยดี  เพราะสืÉ อการสอนช่วยกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน   และมีส่วนร่วมในการเรียนช่วยให้ผู้เรียน 
เข้าใจได้ชัดเจน          ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้มากขึÊ นใน
เวลาทีÉ จาํกัดช่วยให้การเรียนการสอนง่าย  เพราะสืÉ อสามารถ
ทาํสิÉ งทีÉ เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ทาํสิÉ งทีÉ ซับซ้อนให้ง่าย
ขึÊ น ทาํสิÉ งทีÉ ไม่เคลืÉ อนไหวให้    เคลืÉ อนไหว  ทาํสิÉ งทีÉ เล็กให้
ใหญ่ขึÊ น  หรือทาํสิÉ งทีÉ ใหญ่ให้เล็กลงและนําสิÉ งทีÉ อยู่ไกลมา
ศกึษาได้ (บุญนิตย์      ไวสู้ศกึ.  2534 : 103)   
  คอมพิวเตอร์เป็นสืÉ อประเภทหนึÉ งทีÉ ก ําลังได้รับ
ความนิยมและนํามาใช้ทางด้านการศึกษาได้มีการนํา
คอมพิวเตอร์เ ข้ามาใช้จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา 
(Computer-Based Education : CBE) กระทาํได้  2  
ลักษณะคือ  ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน (Computer-
Managed Instruction : CMI) และใช้ในกจิกรรมการเรียน
การสอน  หรือใช้เป็นเครืÉ องช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction : CAI)   
คอม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย สอน   หม ายถึ ง  ก า รนํ า
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครืÉ องมือในการเรียน  การสอน หรือ
ใช้เป็นสืÉ อในการสอนแทนครู  โดยความสาํคัญเน้นในด้าน
การจัดการเรียน       การสอนรายบุคคล บทเรียนจะสร้างขึÊน
ตามวิธีการของระบบทีÉ มีการวางแผนการสอนไว้ ล่วงหน้า
ตามหลักการของการสร้างบทเรียน  ภายในบทเรียน
ประกอบด้วย เนืÊ อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ การ
นาํเสนอบทเรียนมีทัÊงข้อความ ภาพกราฟิก เสียง มีการให้
ข้อมูลย้อนกลับในส่วนของการตอบคาํถาม  ความเหมาะสม
ในการนาํเสนอกขึ็Êนอยู่กบัเนืÊอหาวิชา    นาํบทเรียนทีÉ ได้สร้าง
ขึÊ นมาบรรจุไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรียกว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ (Courseware) ลักษณะของการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ใช้วิธีการโต้ตอบกนัระหว่าง   ผู้เรียน
กับคอมพิวเตอร์ ซึÉ งเรียกว่าเป็นการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
หรือ Interactive Learning ในภาษาองักฤษ  
 การเรียนการสอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  มีความเหมาะสมในสภาพ   การเรียนการสอนใน
ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ทีÉ ยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เนืÉ องจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้เรียน
มีส่วนในการลงมือกระทํากิจกรรมร่วมกับคอมพิวเตอร์  
เรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตราเร็วในการ
เรียนรู้  โดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ  กบัเพืÉ อนในชัÊน
เรียน  จึงเป็นลักษณะการเรียนทีÉ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอย่างแท้จริง (ทกัษิณา  สวนานนท.์ 2530 : 208)  
ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนาํเอาหลักการ
บทเรียนโปรแกรมและเครืÉ องช่วยสอนเข้ามาผสมผสานกัน 
ในด้านการเรียนการสอนรายบุคคล  คอมพิวเตอร์ให้ผลดี
และถูกต้อง เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอสิÉ งเร้า
อันขึÊ นอยู่กับการตอบสนองของนักเรียนอย่างแท้จริงและ
รวดเร็ว  ด้านการจัดเก็บเนืÊ อหา  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถเกบ็ไว้ได้มากกว่าและเรียกใช้ได้ทนัท่วงท ี(วารินทร์  
รัศมีพรหม.  2524 : 6)  คอมพิวเตอร์สามารถนาํมาช่วยใน  
การเรียนการสอนเนืÊ อหาวิชาต่าง ๆ  ได้หลายวิชา ขึÊ นอยู่กับ
การเขียนโปรแกรมให้ตรงกับเนืÊ อหาวิชาเป็นสาํคัญ (ผดุง  
อารยะวิญsู.  2527 : 50)  ซึÉ งมีนักวิชาการทางด้าน
การศึกษาหลายทา่นได้สรุปถึงคุณลักษณะเฉพาะ (Attribute) 
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ทีÉ จะกระตุ้ น และสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ดี สามารถ
มาตุภมิู  คํารตัน,์ ไพรชั   วงศ์ยุทธไกร, สดุใจ   เหงา้สีไพร 
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แสดง    ข้อความ  ภาพ ภาพเคลืÉ อนไหว  สี และเสียง 
ตอบสนองต่อการเรียนรายบุคคลได้ดี  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้ ได้ตามความสามารถของตนเอง  ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ในทันทไีด้  สามารถสร้างให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนืÊ อหา
ของบทเรียน เมืÉ อผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนหนึÉ งส่วนใดของ
บทเรียนก็สามารถทีÉ จะกลับไปเรียนซํÊาได้  บทเรียนบาง
บทเรียนทีÉ เป็นมนโนทัศน์หรือทักษะขัÊนสูง  ซึÉ งยากแก่การ
สอนโดยครู หรือจากตํารา  การจําลองสถานการณ์ โดย
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้        ผู้เรียนเรียนได้ง่ายขึÊน  และดี
ขึÊ นกว่าการเรียนจากครู  การสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์
เป็น     การสอนทีÉ มีแผนการสอนทีÉ เหมาะสม จากการ
ออกแบบเพืÉ อสร้างบทเรียนแต่ละบทนัÊน  ยึด    หลักการทาง
วิชาการ (บุญเกืÊอ ควรหาเวช. 2545 : 65-67)  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถลดเวลาในการเรียน
ของผู้เรียน  เมืÉ อเปรียบเทยีบกบั     การเรียนปกติ  สามารถ
ลดเวลาในการสอนของครูลงเพืÉ อให้ครูได้นําเวลาไปใช้ใน
ด้านของ     การพัฒนา ความรู้  ปรับปรุงการสอน  พัฒนา
การศึกษา  หรืออืÉ น ๆ  ทีÉ เป็นประโยชน์ได้มากขึÊ น  ซึÉ งจาก
การศึกษาของ วิไลวรรณ  อํÉาคาํสรง (2537 : บทคัดย่อ) 
และปิยะวัฒน์  อารีมิตรย์ (2547 : บทคัดย่อ)  และคนอืÉ น 
ๆ  พบว่า  การเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัÊน  
ผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าเวลาทีÉ ใช้กับการเรียนใน
ห้องเรียนหรือการเรียนทีÉ ใช้ครูเป็นผู้สอน  ประกอบกับ
ปัจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการประกาศสนับสนุนให้มีการใช้
สืÉ อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายและให้มีการพัฒนาสืÉ อ
การเรียนการสอนทุกประเภทอย่างต่อเนืÉ อง เพืÉ อช่วยให้การ
เรียนการสอนประสบผลสาํเรจ็ตามหลักสูตร  ประกอบกับมี
การติดตามผลการใช้       หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ซึÉ งสรุปผลทีÉ ได้จากการติดตามว่า  ในส่วนของครูผู้สอนนัÊน  
ครูมักไม่เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  หรือไม่เข้าใจใน
จุดเน้นของการศึกษาทีÉ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียน  ในส่วนของสืÉ อและอุปกรณ์การสอนยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของครูทีÉ จะใช้  และสืÉ อทีÉ มีนัÊนล้าสมัย  ด้อย
คุณภาพ  ไม่ตรงกับเนืÊ อหาของบทเรียนตามหลักสูตร และ
จากการสาํรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพืÉ อการศึกษาโดย  ฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  พบว่า  ความ
ต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  มีความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน 
วิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ           
สงัคมศกึษา ภาษาไทย ตามลาํดับ  ในส่วนของความต้องการ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วยเนืÊ อหา  ได้แก่วิทยาศาสตร์ทัÉวไป รองลงมาคือ 
เรืÉ องไฟฟ้า  คลืÉ น  คาน  ความสมดุล  ตามลําดับ  (ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศกึษา.  2542 : 58-64) 
 หลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน พุทธศักราช 2544  
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศทีÉ มีจุดประสงค์ทีÉ จะ
พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบน      พืÊ นฐานของความเป็นไทยและความเป็น
สากล   ซึÉ ง ในกลุ่ มสาระการเ รียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีÉ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการทาํงาน ทาํงานเป็น      รักการทาํงาน  ทาํงาน
ร่วมกับผู้อืÉ นได้  ค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความ
สนใจของ   ตนเอง  เป็นการศึกษาทัÉวไป  เพืÉ อเป็นพืÊ นฐาน
สาํหรับประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  เป็น   การศึกษาทีÉ
สนองความต้องการของท้องถิÉ นและประเทศชาติ   ซึÉ งมุ่งให้
ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดาํรงชีวิต  ในหลักสตูรจะ
มีการสอนทัÊ ง วิชาสามัญและวิชาอาชีพ  โดยวิชาชีพม ี  
จุดประสงค์เพืÉ อให้ความรู้   ความเข้าใจในหลักของวิชาชีพ
พอทีÉ จะนาํไปประยุกต์ใช้กบัการ   ดาํรงชีวิต  มีความสามารถ 
และทักษะในอาชีพเพียงพอทีÉ จะนําไปประกอบอาชีพ  มี
ความสามารถในการจัดการ การตลาดและการร่วมมือในการ
ประกอบกจิการหรือธุรกจิ (กรมวิชาการ.  2544 : 1-5) 
วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรการศึกษา     ขัÊนพืÊ นฐาน ในสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นวิชาอาชีพทางด้าน
ไฟฟ้า เป็นวิชาทีÉ จัดอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาฟิสกิส ์ 
ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ซึÉ ง
มีเนืÊ อหาประกอบด้วย  ไฟฟ้าเบืÊ องต้น   ความปลอดภัย  
เครืÉ องมือ     ช่างไฟฟ้า  การอ่านและการเขียนแบบ  การ
ดาํเนินการเดินสาย   และ การตรวจซ่อมและบริการ  เป็น
เนืÊ อหาทีÉ ถูกบรรจุอยู่ในหลายวิชาทีÉ เป็นวิชาชีพทางด้านไฟฟ้า  
เพืÉ อเป็นพืÊ นฐานทีÉ ส ํา คัญในการศึกษาทางด้านนีÊ ต่อไป  
ลักษณะของเนืÊ อหาวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารเป็น
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การศึกษาเนืÊ อหาเกีÉ ยวกับ ไฟฟ้าเบืÊ องต้น   เครืÉ องมือไฟฟ้า  
การอ่านแบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวัสดุอุปกรณ์
และเครืÉ องมอืในการเดินสายไฟฟ้า  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับงาน   กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธต่ีาง ๆ  การติดตัÊง
อุปกรณ์ไฟฟ้า  และปฏบิัติฝึกทกัษะเกีÉ ยวกับการต่อสายแบบ
ต่าง ๆ   เดินสายไฟฟ้าด้วยเขม็ขัดรัดสายตุ้มอุปกรณ์จับยึด
แบบ   อืÉ น  ๆ   ติดตัÊ งอุปกรณ์ ต่าง  ๆ    อ่ านแบบและ
ปฏิบัติงานตามแบบทีÉ กําหนดให้บริการตรวจสอบซ่อม
เหตุขัดข้องทางไฟฟ้าสาํรวจแหล่งวัสดุและบริการในท้องถิÉ น     
คาํนวณค่าใช้จ่ายและกาํหนดราคาค่าบริการทาํบญัชีรายรับ –
รายจ่าย  เป็นรายวิชาทีÉ มีเนืÊ อหาซับซ้อนทีÉ จะแสดงให้เหน็ถึง
ของจริงได้   และต้องใช้ความจาํและความเข้าใจค่อนข้างสูง         
จาํเป็นทีÉ ต้องใช้สืÉ อทีÉ สามารถแสดงให้เห็นถึงการเคลืÉ อนไหว 
มเีสยีงประกอบ  มีสทีีÉ แสดงให้เหน็ความแตกต่าง  สามารถทีÉ
จะสร้างเป็นบทเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง  ซึÉ งสืÉ อ
ทีÉ สามารถสนองความต้องการนีÊ ได้ คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมัลติมีเดีย วิชา ช่าง
เดินสายไฟฟ้าในอาคาร เพืÉ อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศักราช 2544   ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
    เพืÉ อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติ มี เดี ย  วิ ช า ช่ า ง เดิ นสาย ไฟฟ้า        ในอาคาร  
มัธยมศึกษาปีทีÉ   3   ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  
พุทธศกัราช  2544    
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1.  ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียทีÉ มีประสิทธิภาพเพืÉ อเป็นเครืÉ องมือสาํหรับช่วย
สอนในวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
 2. เพืÉ อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยแบบมัลติมีเดียสอนสาํหรับอาจารย์ผู้สอน
และบุคคลทีÉ เกีÉ ยวข้องในวิชาอืÉ น ๆ   ต่อไป 
 3.  สามารถลดปัญหาในเรืÉ องความเลืÉ อมลํÊาใน
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าใน
อาคารได้         
 
ขอบเขตของการวิจยั 
  การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาช่าง
เดินสายไฟฟ้าในอาคาร มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ตามเกณฑ ์
80/80 โดยมขีอบเขตการวิจัย ดังนีÊ   
1. เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการทดลอง 
           เนืÊ อหาทีÉ ใช้ในการทดลองเป็นเนืÊอหาวิชา  ในส่วน
ของทฤษฏีเท่านัÊน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  มัธยมศึกษาปีทีÉ  
3  ตามหลักสตูรการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศักราช 2544    
ประกอบด้วย  (โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย.  2547 ) 
หน่วยทีÉ  1  ไฟฟ้าเบืÊองต้น    
หน่วยทีÉ  2  ความปลอดภัย   
หน่วยทีÉ  3  เครืÉ องมอืช่างไฟฟ้า   
หน่วยทีÉ  4  การอ่านและการเขยีนแบบ     
หน่วยทีÉ  5  การดาํเนินการเดินสาย 
หน่วยทีÉ  6 การตรวจซ่อมและบริการ 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
        ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นนักเรียน
ระดับมธัยมศกึษาปีทีÉ  3  ทีÉ เรียน     วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าใน
อาคาร  ในภาคการศกึษาทีÉ  1 ปีการศึกษา 2548   
กลุ่มตัวอย่าง 
ก ลุ่มตัวอ ย่างทีÉ ใ ช้ ในการวิ จัยค รัÊ งนีÊ เ ป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3  โรงเรียน ฤทธยิะวรรณาลัย   
ทีÉ เรียนวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ปีการศึกษา   จาํนวน  
30  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
3.   ตัวแปรทีÉ ศกึษา   
      ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระ        การเรียนรู้ งานอาชีพ
และ เทค โน โล ยี   วิ ช า ช่ า ง เดิ นส า ย ไฟ ฟ้ า ในอ าค า ร  
มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน  
พุทธศกัราช  2544    
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สมมติฐานการวิจยั 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ งานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร  มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ตามหลักสูตร
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  พุทธศักราช  2544   ทีÉ สร้างขึÊนมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระบบมลัติมเีดีย 
ศึกษา วิเคราะห์เนืÊ อหาวิชาช่างเดินสายไฟฟ้า
ในอาคาร   ตามหลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ช่วงชัÊนทีÉ  3  พุทธศักราช 2544  
กระทรวงศึกษาธิการ เพืÉ อศึกษาและทาํความเข้าใจในเรืÉ อง
วัตถุประสงค์  เนืÊ อหา  วิธีสอน  สืÉ อการสอน  การวัดและ
ประเมินผล  
1.1 กําหนดขอบข่ายของเนืÊ อหาทีÉ จะนํามา
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเรียงลําดับ และ
กาํหนดเนืÊอหาตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.2 ทาํสคริปต์ (Script)      บทเรียนและ
ออกแบบข้อทดสอบทีÉ ใช้เป็นแบบฝึกหัดระหว่างการเรียน
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉ กาํหนดไว้ แล้วให้กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์         และ   ผู้เชีÉ ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนืÊ อหา  ภาษา  และลําดับการสอน  
ปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํ 
1.3 นาํสคริปต์ (Script)  บทเรียนมา จัดทาํ 
Story Board  โดยเขียนเป็นผังงานเพืÉ อเสนอเนืÊ อหาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของโปรแกรมสาํเร็จรูปออเตอร์แวร์
เวอร์ชัÉน 5.0  แล้วให้กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และ
ผู้เชีÉ ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนืÊ อหา และความ
เหมาะสมของบทเรียนแล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
        1.4  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย   วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารไปทดลองใช้กับ
นักเรียน 1 คนเพืÉ อตรวจสอบการใช้ภาษา คาํสัÉง ความเข้าใจ 
และนาํมา ปรับปรุงแก้ไข 
      1.5 นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย   วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารทีÉ ผ่านการ 
ปรับปรุงแก้ไข และผ่านการเห็นชอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ และ
กรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์ไปทดสอบกับ นักเรียน 3 
คน เพืÉ อตรวจสอบและศึกษาข้อบกพร่องต่างๆในการใช้งาน
และนาํมาปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนาํไปทดลองจริง 
     1.6  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย   วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน  
     1.7 ทาํการประเมินประสทิธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเ ดีย    วิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร ด้วยการนาํมาวิเคราะห์ตามวิธทีางสถิติ  
 2. ประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมลัติมเีดีย 
2.1  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ1 เรืÉ องไฟฟ้า
เบืÊ องต้น   มีประสิทธิภาพของบทเรียน(E1/E2) เท่ากับ 
89.33/91.33  
2.2 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ2 เรืÉ องความ
ปลอดภัย   มีประสทิธิภาพของบทเรียน(E1/E2)  เท่ากับ 
88.33/90.33  
2.3 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ3 เรืÉ องเครืÉ องมือ
ช่างไฟฟ้า  มีประสทิธภิาพของบทเรียน(E1/E2)  เท่ากับ
86.00/90.66 
2.4   หน่วยการเรียนรู้ทีÉ4 เรืÉ องการอ่าน
และการเขียนแบบมีประสทิธิภาพของบทเรียน  (E1/E2) 
เทา่กบั 87.33/92.00 
2.5  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ5 เรืÉ อง การ
ดําเนินการเดินสาย มีประสิทธิภาพของบทเรียน(E1/E2)  
เทา่กบั84.33/92.66 
2.6  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ6 เรืÉ อง การ 
ตรวจซ่อมและบริการ  มีประสทิธภิาพของบทเรียน(E1/E2)  
เทา่กบั86.33/92.00 
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าสงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด
ไว้โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนน
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเฉลีÉ ยเท่ากับ 86.95 และ  
ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝึกหัด
หลังเรียนเฉลีÉ ยเท่ากับ 91.50 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าใน
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อาคาร  ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3  ตามหลักสตูรการศึกษาขัÊน
พืÊนฐานพุทธศักราช  2544 มีประสิทธภิาพเมืÉ อเทยีบกับ
เกณฑม์าตรฐาน  80/80 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     วิชาช่างเดิน
สายไฟฟ้าในอาคาร  ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3  ตามหลักสตูร
การศึกษาขัÊนพืÊ นฐานพุทธศักราช  2544ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เท่ากับ   82/89    ซึÉ งค่าทีÉ
ได้มากกว่า  80/80   แสดงให้เหน็ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียทีÉ สร้างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  80/80 ทีÉ กาํหนด และเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตัÊง
ไว้ 
1. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียน
ได้ตามความสามารถอย่างอิสระเมืÉ อผู้เรียนเรียนเนืÊ อหาไม่
เข้าใจ ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้  ( ปัญญา 
จันทร์อิÉ ม .2544:49-50 ) 
2. การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย  เป็นการเรียนแบบใหม่ทีÉ มีทัÊง  ภาพประกอบ  
แสง  สี  เสียง  ทีÉ ดึงดูดการเรียนวิชาดังกล่าว   ซึÉ งเป็นภาพ
ลักษณะเหมอืนจริง และภาพเคลืÉ อนไหว รวมทัÊงแบบทดสอบ
ในระหว่างบทเรียน นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนได้ทนัท ี  
จึงทาํให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและตัÊงใจเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย( ศิรินันท์ ประสิทธิลักษณะ 
.2540: 60 ) 
3. การเ รียนด้วยคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียน นักเรียนมีความสนใจทีÉ จะเรียนรู้ นอกจากนัÊน ใน
ระหว่างการเรียน นักเรียนสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด
ด้วยการฟังเพลงจากบทเรียนทีÉ ได้กาํหนดไว้และจากการเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ยังส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองจากการใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนรู้และ การรับผิดชอบตัวเองมากขึÊน( สมุณ  กล้า
หาญ .2543: 100) 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ได้มีค่าเท่ากับ   86.95/91.50 แสดงให้เหน็ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี     วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าใน
อาคาร  ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3  ตามหลักสตูรการศึกษาขัÊน
พืÊ นฐานพุทธศักราช  2544 มีประสิทธิภาพเมืÉ อเทยีบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ทีÉ ตัÊงไว้ 
ซึÉ งเป็นผลทีÉ สอดคล้องกับ(ขนิษฐา  ชานนท.์ 2532 : 9;  
ทกัษิณา  สวนานนท ์2530 : 214 ; วีระ  ไทยพานิช. 2527 
: 11;  อ้างอิง    มาจาก Gerrard. n.p.)ซึÉ ง สรุปไว้ว่า ผู้ทีÉ
เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
สงูขึÊ น  หรืออย่างน้อยกเ็ทยีบเท่ากับการเรียนตามปกติ และ
สอดคล้องกับ ( อมรรัตน์    ฉิมพลีนภานนท.์2543 : 88-
89) ได้ศึกษา การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย วิชาอเิลก็ทรอนิกส ์ 1  เรืÉ องสารกึÉ งตัวนาํได้โอด  
ตามหลักสตูรสภาสถาบันราชภัฎ. ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย  เรืÉ องสารกึÉ งตัวนํา
ไดโอดทีÉ สร้างขึÊ น มีประสิทธิภาพดังนีÊ   หน่วยการเรียนทีÉ   1  
มีประสิทธิภาพ 87.60/86.95  สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้  
80/80  เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย และสอดคล้องกบั ( 
ทองแท่ง ทองลิÉ ม 2541: 59)ได้ศึกษาวิจัยเพืÉ อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์สืÉ อปฎสิมัพันธ ์วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องโครง
หลังคา มีประสทิธภิาพ 92.14/91.07 สงูกว่าเกณฑ ์90/90 
ทีÉ กําหนด ซึÉ งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลีÉ ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
ดั งนัÊ นบทเ รียนคอมพิวเตอ ร์ ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัÊนพืÊ นฐานพุทธศักราช 2544 ทีÉ ผู้วิจัย
สร้างขึÊ น เป็นสืÉ อทีÉ มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้กับ
นักเรียนทีÉ เลือกเรียนวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  ตาม
หลักสตูรการศกึษาขัÊนพืÊนฐานพุทธศกัราช 2544 ได้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
จากการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนีÊ  
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1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย 
ทีÉ เกีÉ ยวกบัการเดินสายไฟฟ้าแบบปิด ยังไม่มีการสืÉ อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ได้ดีซึÉ งในโปรแกรมควรมีรูปแบบของการเดิน
สายไฟแบบปิดทีÉ มีส่วนประกอบมากขึÊน  
2 .  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย
ทีÉ เกีÉ ยวกับความปลอดภัย ควรมีรูปภาพประกอบทีÉ เน้นด้าน
อนัตรายจากไฟฟ้าโดยตรงและวีดีโอประกอบการเรียน 
 3.  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรมีวีดีโอ
ประกอบการเรียนให้ครบทุกหน่วย โดยเฉพาะเรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวกบั
การปฏิบัติ เพืÉ อให้นักเรียนได้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริงทีÉ
ชัดเจนยิÉ งขึÊน 
4. ในระหว่างการเรียนผู้วิจัยพบว่านักเรียนมีความ
วิตกกังวล มีความเคร่งเครียดอาจเนืÉ องมาจากความมุ่งมัÉนใน
การเรียนมากเกินไป สาํหรับผู้ทีÉ จะทาํการวิจัยทาํนองนีÊ ควรมี
การพูดคุยกับนักเรียนในเรืÉ องทีÉ ผู้ฟังรู้ สึกสบาย หรือ มีการ 
สร้างเกมส์ ทีÉ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้ ให้
นักเรียนใช้เล่นช่วงพักระหว่างเรียนซึÉ งจะทาํให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นอยากจะมาเรียนมากขึÊ น และไม่เกิด
ความเครียดดังกล่าว 
5. จากผลการวิจัยพบว่าในระหว่างการดาํเนินการ
ทดลองนักเรียนมักขาดความสนใจในเนืÊ อหา ทีÉ ให้นักเรียน
ศึกษา แต่นักเรียนมักจะสนใจผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง 
หรือมักออกจากโปรแกรมเพืÉ อไปเล่นอินเตอร์เนต็แทน ถ้ามี
การจัดทาํสืÉ อการเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียผู้ทาํควร
ศกึษาและวิเคราะห์เนืÊอหาให้ชัดเจนว่าเป็นเนืÊอหาทีÉ เหมาะสม
กบัสืÉ อทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัÊงต่อไป 
การวิจัยนีÊ เป็นการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา   
เพืÉ อสร้างสืÉ อการเรียนการสอน  โดยการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียโดยใช้หลักการในการ
สร้างทีÉ เป็นระบบและมีมาตรฐาน    เป็นแนวทางในการสร้าง
บทเรียน      จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
วิชา  ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร   แล้วหาประสิทธิภาพได้
ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
ทาํวิจัยครัÊงต่อไปดังนีÊ  
1. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดียวิชาช่างหนัง ทัÊ งรายวิชา เพืÉ อใช้เป็นสืÉ อ
ประกอบการเรียนรู้ทีÉ เข้าใจมากขึÊน ทัÊงนีÊ เพืÉ อพัฒนานักเรียน 
ก้าวเข้าสู่สายงานช่างหนัง ซึÉ งในประเทศไทย มีวัตถุดิบทีÉ
เพียบพร้อม การเรียนรู้ ด้วนสืÉ อทีÉ มีประสิทธิภาพส่งผลให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสนใจ  ส่งผลทาํให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และเป็นผลดีต่อการส่งออก
สินค้าเครืÉ องหนังไทยซึÉ งเป็นทีÉ ยอมรับ ทัÊงทางด้านคุณภาพ
ของสนิค้าและ ฝีมอืช่างหนังไทยต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการพัฒนาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
แบบมัลติมีเดีย ด้านภาพเคลืÉ อนไหว และทางด้านสียง
ประกอบ เพืÉ อให้มีลักษณะของสืÉ อมัลติมีเดีย อย่างสมบูรณ ์
ในเนืÊอหาวิชาอืÉ นๆ ทีÉ เกดิการเรียนรู้ และ เข้าใจได้ยาก 
            3.  ควรทาํการวิจัยและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมเีดียผ่านเครือข่าย 
อนิเตอร์เนต็ 
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